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Señores miembros del jurado, 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada 
 
Bioseguridad y riesgos laborales del personal de salud en el centro materno 
infantil Santa Anita 2016, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 
bioseguridad y los riesgos laborales, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de 
Maestra en Gestión de los Servicios de Salud. 
 
El presente estudio es de diseño no experimental, correlacional y consta 
de siete capítulos. El primer capítulo, contiene la introducción, con los 
antecedentes, la fundamentación científica, la justificación, el problema, hipótesis 
y objetivos. El segundo capítulo, se refiere al marco metodológico y comprende, 
las variables, operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, métodos de análisis de datos, aspectos éticos. El tercer capítulo, 
abarca los resultados obtenidos de la investigación. El cuarto capítulo, se plantea 
la discusión. El quinto capítulo, corresponde a las respectivas conclusiones. El 
sexto capítulo, se presenta las recomendaciones. El sétimo capítulo, se refiere a 
las referencias. El octavo capítulo, abarca el apéndice y está conformado por: 
Matriz de consistencia, constancia emitida por la institución que acredite la 
realización del estudio in situ, matriz de datos, instrumento, formato de validación 
de instrumento y la prueba piloto. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
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La presente investigación titulada Bioseguridad y riesgos laborales en el personal 
de salud del centro materno infantil Santa Anita – 2016, tuvo como objetivo 
general determinar de qué manera la aplicación de las medidas de bioseguridad 
se relaciona con los riesgos laborales en el personal de salud del centro materno 
infantil Santa Anita – 2016.  
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básico, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental. 
y de corte transversal. La muestra fue de 30 profesionales de la salud del Centro 
Materno Infantil Santa Anita. La técnica empleada para recolectar información fue 
la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios 
tipo Linkert, para medir ambas variables respectivamente, que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su 
confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach, KR-20) 
Se llegó a la conclusión luego del análisis estadístico que las medidas de 
bioseguridad se relacionan significativamente con un valor de significancia menor 
a < 0,05 y un valor de correlación de Rho 0,871, confirmándose la relación entre 
las medidas de bioseguridad y los riesgos laborales en el personal de salud del 
centro materno infantil Santa Anita – 2016. 
 

















The main objective of the present research entitled Biosecurity and occupational 
risks in the health personnel of the Santa Anita maternal and child center - 2016 
was to determine how the application of biosecurity measures is related to 
occupational risks in the center's health personnel maternal child Santa Anita - 
2016. 
 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic, 
correlational level, quantitative approach, non-experimental design. and of cross 
section. The sample, by 30 health professionals center's maternal child Santa 
Anita. The technique used to collect information was the survey and the data 
collection instruments were two Linkert type questionnaires, to measure both 
variables respectively, which were duly validated through expert judgments and 
determined their reliability through the reliability statistics (Alfa de Cronbach, KR-
20) 
 
It was concluded after the statistical analysis that the biosecurity measures are 
significantly related to a value of significance less than <0.05 and a correlation 
value of Rho 0.871, confirming the relationship between the biosafety measures 
and the occupational risks in the health personnel of the Santa Anita maternal and 
child center - 2016. 
 
Keywords: biosecurity, knowledge, attitudes, norms and biological risk. 
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